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中山 榮子（なかやま えいこ）教 授
◇『地球環境の教科書10講』（共著 東京書籍）
◇『日常の化学事典』（共著 東京堂出版）
◇南関東のホットスポットの動態調査報告（共著）
◇DevelopmentofaSimpleMethodforMeasuring
SPM（suspendedparticulatematter）inMajor
AsianCities.
◇TheCyanoethylationofCyclodextrinandthe
Rotaxane.
木村 信之（きむら のぶゆき）教 授
◇『文教施設における耐震改修工事費のマクロ的価格
傾向に関する研究 調査報告書』（共著 財団法人
建設物価調査会総合研究所）
◇多目的スペースの設置動向と小学校多目的スペース
の設えについて
◇用途設えからみた小中学校余裕教室のあり方
◇『学校施設の質的改善を伴う耐震改修マニュアル』
（共著 国立教育政策研究所）
◇『ユニバーサルデザインハンドブック』（共訳 丸善）
鎌田 愛（かまた あい）大学院生活機構研究科
環境デザイン研究専攻修了（株）日積サーベイ
金子 友美（かねこ ともみ）准教授
◇『建築空間計画』（共著 彰国社）
◇『空間デザイン事典』（共著 井上書院）
◇『空間要素世界の建築都市デザイン』（共著
井上書院）
◇ロンドンの都市空間とガーデンスクエア等に関す
る研究
◇都市のオープンスペースの概念規定モデルヨー
ロッパの都市とアジアの都市空間の分析
芦川 智（あしかわ さとる）教 授
◇『住居集合論』（共著 鹿島出版会SD）
◇『東欧の広場』（共著 鹿島出版会SD）
◇チェコ共和国における民主化と都市空間の変化（共著）
◇ウズベキスタンのイスラム都市の歩行者空間ア
ジアの歩行者空間に関する研究（その4）（共著）
◇フランス南西部地域都市広場形態についての考察
2004年第17回海外都市広場調査報告（共著）
菅井 さゆり（すがい さゆり）助 手
田村 圭介（たむら けいすけ）准教授
◇『THEYOKOHAMAPROJECT』（共著 ACTAR）
◇『SHIBUYA202X知られざる渋谷の過去未来』
（共著 日経BP社）
◇『迷い迷って渋谷駅日本一の「迷宮ターミナル」
のを解く』（光文社）
◇「大さん橋国際客船ターミナル」一般社団法人日本
建設業連合会BCS賞（エフオーエージャパン
での担当物件 2004年）
◇「上州富岡駅舎設計提案競技」群馬県佳作（パワ
ーアーキテクツと共同 2011年）
杉浦 久子（すぎうら ひさこ）教 授
◇『リノベーションの現場協働で広げるアイデアと
プロジェクト戦略』（共著 彰国社）
◇『建築都市ブックガイド21世紀』（共著 彰国社）
◇『ようこそ 建築学科へ！建築的学生生活のス
スメ』（共著 学芸出版社）
◇「雪ノウチ」（2003,2006,2009）「山ノウチ」（2012）
（大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ作
品シリーズ 共同作品）
◇「蚊帳のウチ」（菜の花里美発見展 SDレビュー入
選展示作品 共同作品）
◇「せんだいメディアテーク」（建築設計競技優秀作品
共同作品）
木下 美紀（きのした みき）大学院生活機構研究
科環境デザイン研究専攻2年
鈴木 ますみ（すずき ますみ）大学院生活機構研
究科環境デザイン研究専攻2年
山口 莉歩（やまぐち りほ）大学院生活機構研究
科環境デザイン研究専攻1年
渡辺 知代（わたなべ ともよ）大学院生活機構研
究科環境デザイン研究専攻1年
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